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บทคัดย่อ
  การวจัิยในคร้ังน้ีมีความมุง่หมายเพือ่ศึกษาสภาพความตอ้งการและปญัหา รวมทัง้ประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการ
พฒันาสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรียนรู้ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ธิวีจัิยแบบ
ผสมผสานโดยวธิีวจิยัเชงิคณุภาพและวธิีวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคณุภาพ ไดแ้ก ่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลูหลัก
เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำากลุ่มและผู้สูงอายุที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำานวนรวม 6 คน ซึ่งเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ และกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิยเชงิปริมาณ ไดแ้ก ่ผู้สงูอายทุีอ่าศัยอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร จำานวน 409 คน ซึ่งคัดเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
และแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมทั้งการลำาดับความสำาคัญของความต้องการด้วยค่าดัชนี PNI แบบปรับปรุง พบผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. สภาพความต้องการและปัญหาการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ 
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารเพือ่ค้นหาความรู้ เพือ่คลายเหงาดว้ยการสือ่สารกบับคุคลอืน่ และเพือ่ความบนัเทงิตา่ง ๆ  โดยมสีมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล และด้านฮาร์ดแวร์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้แก่  ปัญหาสายตา  ความจำาในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และทัศนคติด้านลบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.  จากแบบสอบถาม  พบว่าผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ด้าน ซึ่งอันดับหนึ่ง คือ ด้านซอฟต์แวร์ (PNI
modified
=0.51) อันดับสอง คือ ด้าน
ขอ้มลู (PNI
modified
=0.43) อนัดบัสาม คอื ดา้นฮาร์ดแวร์ (PNI
modified
=0.42) และอนัดับสี ่คอื ดา้นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
(PNI
modified
=0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความต้องการจำาเป็นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โปรแกรมกราฟิก
เพื่อตกแต่งและเพิ่มเติมข้อความในภาพ (PNI
modified
=0.67) การติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน (PNI
modified
=0.66) และ
การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (PNI
modified
=0.63) 
Abstract
  The  purposes  of  this  research  were  1)  to  study  the  needs  and  the  problems  of 
development competency using information and communications technology to learn about the 
elders, and 2) to assess the needs for development competency in terms of using information 
and communications technology to learn about the elders in the Bangkok metropolitan area. 
This research used both qualitative and quantitative methodologies. The key informants using 
the qualitative method included six elders who were group leaders, skilled persons and experts 
in information and communications technology. The In-depth interview technique was used to 
collect data. The samples used in the quantitative method were four hundred and nine elders 
residing in Bangkok metropolitan area through stratified random sampling technique. The research 
instruments  were  a  semi-constructed  interview  form  and  a  five  rating  scale  questionnaire 
form. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and PNI index. The research results were as follows; 
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    1.  The  needs  development  competency  of  using  information  and  communications 
technology for learning among the elderly in Bangkok metropolitan area were to increase their 
capacities in four aspects: computer network, software, data and hardware. The aims of the 
elderly in information and communications technology were to access knowledge and information, 
to relax, and communicate with friends and to entertain themselves. Meanwhile, problems with 
development competency of using  information and communications  technology  for  learning 
among the elderly in the Bangkok metropolitan area were eye sight, short memory regarding new 
learning issues and negative attitudes towards information and communication technology use.
    2. Needs assessment to develop competency in term of using information andcommunication 
technology to learn about the elderly in the Bangkok metropolitan area were ranked from highest 
mean aspect to the lowest mean aspect such as, software (PNI
modified
=0.51), data (PNI
modified
=0.43), 
hardware (PNI
modified
=0.42)  and computer network (PNI
modified
=0.41). When considering each item, 
using photographic applications was  ranked as  the highest need  (PNI
modified
=0.67), while  the 
installation of programs and applications (PNI
modified
=0.66), and computer anti-virus applications 
were ranked as the second and third highest needs (PNI
modified
=0.63).
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บทนำ�
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อมีประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด โดยมี
การคาดการณ์กันว่าภายใน พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีประชากรสูงอายุมีสัดส่วน 
สูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (Gray, Umaporn Pattaravanich, Chaleampol Chamchan & Rewadee 
Suwannoppakoa, 2013, preface) ซึ่งการก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวัยแรงงานอาจต้องรับภาระ
เพิ่มมากขึ้นในการดูแลประชากรสูงอายุ  จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  (Vipan 
Prachuabmoh, 2013, pp. 38, 51) และในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ไดม้กีารกำาหนดทศิทางนโยบายประชากรในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิวอ้ยา่งเปน็รูปธรรม โดยมวีสิยัทศัน์ที่
ชดัเจนในการพฒันาคุณภาพประชากรในสงัคมสงูวยัไวว้า่ “ประชากรไทยทกุคนเกดิมามคุีณภาพ ไดรั้บการพฒันาทกุชว่งวยัให้
สามารถเปน็พลงัในการขบัเคลือ่นการเจริญเตบิโตของประเทศ มหีลกัประกนัทีม่ัน่คงพร้อมเขา้สูส่งัคมสงูอายทุีม่กีารจัดสวสัดิการ
อย่างยั่งยืนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม” (The Prime Minister’s Office, 2012, p. 13) แม้ว่าประเทศไทยจะมี
การติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อการกำาหนดนโยบายและแผนในการรองรับ
สังคมสูงวัยไว้อย่างชัดเจน  แต่ในสังคมยุคปัจจุบันผู้สูงอายุยังไม่ได้รับบทบาทของกิจกรรมต่าง  ๆ  มากนัก  เนื่องจากสังคม
ให้คุณค่าความสำาคัญในเชิงเศรษฐกิจ  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง  ๆ  เข้ามามีบทบาทต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของผู้คนมากขึ้น 
ความรู้ของคนรุ่นก่อนไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเทคโนโลยี ทำาให้การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นค่อย ๆ  เลือนหายไป จึงมีการพยายามปรับ 
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มมุมองและทศันคตทิีม่ตีอ่ผู้สงูอาย ุชว่ยกนัสง่เสริมบทบาทผู้สงูอายแุละกระตุน้ใหผู้้สงูอายพุฒันาตนเองใหส้ามารถปรับตวัตาม
เทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตามศักยภาพของตน (Chamriang Kooramasuven, 1990, p. 11)
  นอกจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  ยังคงมีประเด็นที่ท้าทายต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทยในด้านการเรียนรู้ 
เนื่องจากผลการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.  2557 พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศมีระดับการศึกษา
คอ่นขา้งน้อย โดยสว่นใหญส่ำาเร็จการศึกษาต่ำากวา่ระดับประถมศกึษา ในพืน้ทีภ่าคเหนือพบวา่มผู้ีสงูอายทุีไ่มส่ามารถอา่นออก 
เขียนได้มากถึงร้อยละ  24  ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งหมด  กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุสามารถอ่านออกเขียนได ้
มากที่สุด  คือ  มีจำานวนร้อยละ  93  ของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งหมด  (National  Statistical Office,  2014,  executive 
summary, p. 53) นอกจากนี้ในอนาคตกรุงเทพมหานครยังมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อ
มุ่งเน้นให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อทำาการเรียนการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ (Thaweesak Lertprapan, 
2017)  ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่น  ๆ  ในประเทศ  โดยที่ผ่านมาสังคมไทยมีความเชื่อกันว่าผู้สูงอายุไม่
สามารถเรียนรู้อะไรได้อีกแล้ว  แต่ในสภาพความเป็นจริงอาจเป็นเพียงกลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มเท่านั้น  เนื่องจากได้มีการศึกษา
ทางชราวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาและมีรายงานผลการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพดี  พบว่า  ยังคงมี
ศักยภาพสามารถเรียนรู้จดจำาสิ่งต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
คงอาจไม่สามารถเปรียบได้กับวัยอื่น ๆ  ที่สำาคัญผู้สูงอายุต้องใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
จากวัยอื่น ๆ อีกด้วย (Sairuen Kaewkangwal, 2006, pp. 593-594, 596)
  ในการพฒันาศกัยภาพคนในชาตแิละผู้สงูอายใุหมี้สมรรถนะดา้นการแขง่ขนักบันานาประเทศในโลกยคุเศรษฐกจิใหม่
ที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐาน  (Knowledge-based  economy)  การพัฒนาความรู้  ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
เพื่อแสวงหาความรู้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง (Suchin Petcharugsa, 2001, preface) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  หรือไอซีทีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อสังคมการเรียนรู้  ทำาให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก
สถานที่และทุกเวลา  สะดวกรวดเร็ว  ตรงตามความต้องการ  จึงจำาเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถหรือมีสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
เคร่ืองมือสื่อสารเพื่อการรับส่งสารสนเทศ  ให้สามารถจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
(Kidanun Malithong, 2005, p. 339) ซึ่งได้มีการพิสูจน์กันแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเรื่องต่าง ๆ แต่กลับยังไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (González, Ramirez, & Viadel, 2015, p. 1) 
  การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่ควรต้องศึกษาเพื่อหานโยบายที่เหมาะ
สมเพื่อการส่งเสริมผู้สูงอายุในการแสวงหาและการเข้าถึงเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นของ 
ผู้สูงอายุ (Kaveepong Lertwachara & Karnchanasak Jarupan, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการให้ความ
สำาคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ ดงัทีบ่ญัญตัใินพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2542 หมวด 9 มาตรา 66 ไว้ว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ทำาได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” (“Phraratchabanyat kansueksa haeng chat pho so 2542”, 1999, p. 19) และนโยบาย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่วนที่ 8 สิทธิ
และเสรภีาพในการศกึษา มาตรา 49 วรรค 3 ที่บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศกึษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรอืเอกชน การศกึษา
ทางเลอืกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชวีติ ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองและสง่เสริมทีเ่หมาะสมจาก
รัฐ” (“Ratthathammanun haeng ratcha-anachak thai pho so 2550”, 2007, p. 15) 
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  ดังนั้น จากเหตุผลความจำาเป็นดังที่กล่าวมาทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุโดยมคีวามตอ้งการประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาสมรรถนะ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรียนรู้ เพือ่หาสมรรถนะทีผู้่สงูอายมุคีวามตอ้งการจำาเปน็มากทีส่ดุ และเพือ่
การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจยัแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวนทั้งสิ้น  942,586 คน ตามรายงานการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 ซึ่งสำารวจโดยสำานักสถิติสังคม สำานักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office, 2014, p. 39) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มตามวิธีวิจัย ได้แก่
    1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสำาหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จำานวน 6 คน ประกอบด้วย
      1.1.1 ผู้สงูอายทุีเ่ปน็ผู้นำากลุม่ผู้สงูอายแุละผู้สงูอายทุีเ่ปน็ผู้มคีวามชำานาญในการใชง้านอปุกรณด์า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 3 คน
      1.1.2 ผู้สูงอายุที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 3 คน
    1.2 กลุม่ตวัอยา่งสำาหรับวธิวีจัิยเชงิปริมาณ คอื ผู้สงูอายทุีม่อีายุตัง้แต ่60 ปขีึน้ไปทีอ่าศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จำานวน 409 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบง่ชัน้ภมู ิ(Stratum) 
ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการปฏิบัติงานของสำานักงานเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration, 
2012, pp. 1-2)
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
    2.1 แบบสมัภาษณก์ึง่โครงสร้าง ผู้วจัิยศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรียนรู้ของผู้สงูอายแุละสมรรถนะ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่นำามาสร้างแบบสมัภาษณ ์ซึง่ประกอบด้วยขอ้คำาถามเกีย่วกบัสภาพความตอ้งการ
ของผู้สูงอายุเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่ควรจะมี  ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จากนั้นนำา
แบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัยการศึกษา จำานวน 2 ท่าน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ จำานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 2 ท่าน 
เพือ่พจิารณาความถกูตอ้งและเหมาะสมของขอ้คำาถาม โดยผู้เชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขขอ้คำาถามใหต้รงกบัความ
มุ่งหมายของการวิจัย โดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ข้อคำาถามของแบบสัมภาษณ์ ได้คะแนน 
IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 โดยผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
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    2.2 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
      ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบ 
      ตอนที่ 2 สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวังของความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  เป็นข้อคำาถามมีลักษณะแบบตอบสนองคู่  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 คะแนน (ระดับมากที่สุด) 4 คะแนน (ระดับมาก) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง) 2 คะแนน 
(ระดับน้อย) และ 1 คะแนน (ระดับน้อยที่สุด)
      ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  5  ท่าน  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัย 
การศึกษา จำานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ จำานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จำานวน 2 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อคำาถาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การแกไ้ขขอ้คำาถามใหเ้หมาะสมกบัสภาพจริงและถกูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงค์การวจัิย โดยพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา 
(Content validity) ข้อคำาถามของแบบสอบถาม ได้คะแนน IOC อยู่ระหว่าง 0.00-1.00 โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคำาถาม
และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งตามวิธีวิจัย ได้แก่
    3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้นำากลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จำานวน  3 คน และผู้สูงอายุที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำานวน  3 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำาการ
ชีแ้จงเกีย่วกบัความมุง่หมายของการวจัิยและขอความยนิยอมจากผู้ใหข้อ้มลูหลกั โดยเปน็ไปตามเง่ือนไขการรบัรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงเดือนมีนาคม  ถึง
เดือนพฤษภาคม 2560 โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยตนเองแบบเผชิญหน้าและสนทนาอย่างเป็นกันเอง หลีกเลี่ยงการถามนำาหรือ
เสนอแนะคำาตอบแก่ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในขณะทำาการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จดบันทึกย่อประเด็นต่าง ๆ และขออนุญาตใช้เทปบันทึก
เสียงการสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย  เม่ือการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้วิจัยทำาการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยการถอดเทป 
คำาสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำาจนได้รายละเอียดครบถ้วน
    3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 409 คน ซึ่งทำาการ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มชุมชนการเรียนรู้และสถาบันการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุและส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม 
ผู้สูงอายุในชุมชนและชมรมผู้สูงอายุ โดยมีประธานหรือผู้ประสานงานกลุ่มเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถาม เมื่อผู้วิจัยทำาการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำานวน 840 ฉบับและได้รับแบบสอบถาม
คืนมาทั้งหมด จำานวนทั้งสิ้น 460 ฉบับ เมื่อทำาการคัดแยกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้ พบว่า มีแบบสอบถามที่ตอบกลับ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำานวน 51 ฉบับ และเมื่อแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้ว ทำาให้มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดจำานวน 409 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 88.91)
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล
    4.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์  ทำาการวิเคราะห์เน้ือหาและนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบการสังเคราะห์
สรุปความพร้อมคำาสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็น
    4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน โดย
เปน็การบรรยายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่คา่ความถี ่คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวังของความต้องการจำาเป็นเพื่อการจัดลำาดับความสำาคัญเป็นด้วยค่า
ดัชนี PNI แบบปรับปรุง (PNI
modified
)
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ผลก�รวิจัย
  1.  สภาพความต้องการและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลวิจัย ดังนี้
    1.1 สภาพความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความ
รู้  เพื่อคลายเหงาด้วยการสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเพื่อความบันเทิงต่าง  ๆ  โดยมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูล และด้านฮาร์ดแวร์ รายละเอียดดัง
ข้อความสนับสนุน ดังนี้
      “โปรแกรม Line จะช่วยให้ผู้สูงอายุสะดวกในเวลาที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสาร อยากรู้เมื่อไหร่ก็สามารถเปิดดูได้
ตลอด มีประโยชน์ในการสื่อสารในกลุ่ม”
 (ผู้นำากลุ่มผู้สูงอายุ คนที่ 1)
      “สำาหรับคนที่สูงอายุก็ทั่ว ๆ ไป เปิดหนัง ดูละครอะไรได้ ผ่านเว็บละคร ป้าก็เล่นหุ้น ดูข่าวต่าง ๆ อย่างเรา
ซื้อล็อตเตอรี่ เราก็ตรวจได้ เราอยากดูอะไร เราก็เข้า Google ไปได้ รายการอาหารหรืออะไร ๆ เราก็เข้าไปได้ทุกอย่าง”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1)
      “อยากรู้อะไร อยากทำาอะไรก็ทำาได้หมด เช่น เวลามีนัดหมายอะไรก็จดไว้ในโทรศัพท์ มีความรู้อะไรก็จดไว้ 
การทำาอาหาร ถ้าทำาไม่เป็นก็ดูจากอินเทอร์เน็ต ทุกด้านเลย อยากรู้อะไร ดูข่าวสาร และดูหนังฟังเพลง แล้วก็จดนัดหมาย 
แล้วแต่โอกาส”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)
      “ช่วยในการส่งข่าวได้รู้เร่ืองในเร่ืองที่ผู้สูงอายุไม่เคยรู้เร่ืองมาก่อน  เราสามารถติดต่อเพื่อนฝูง  คิดถึงกันเมื่อ
ไหร่ ก็ส่ง Line ถึงกัน อ่าน Facebook ก็ได้ประโยชน์บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุที่ดี ซึ่งใน
ผู้สูงอายุบางคนก็จะมีเวลาว่างค่อนข้างมาก สำาหรับเรื่องสุขภาพ การออกกำาลังกาย อาหารการกิน เราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องแบบนี้แหละเยอะมาก ซึ่งจริง ๆ ก็เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่าการสืบค้น”
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)
    1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สายตา ความจำา 
ในการเรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ  ขาดประสบการณแ์ละมีทศันคตทิีไ่มย่อมรับตอ่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รายละเอยีด
ดังข้อความสนับสนุน ดังนี้ 
      “ความจำา ความจำาเสื่อม ทุกวันนี้ป้าก็เริ่มแล้ว ขี้ลืม ป้ามีสมุดเล็ก ๆ ไว้จดว่า วันนี้เราทำาอะไรไปบ้าง”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1)
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      “ปัญหาสายตา  มองไม่เห็น  ก็ต้องใส่แว่น  ใช้แว่นขยาย  ถ้าใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเห็นชัดกว่า 
เพราะมันใหญ่”
 (ผู้มีความชำานาญในการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)
      “การเรียนรู้ของผู้สูงอายุทำาได้ยาก บางคนสอนยาก กว่าจะที่เรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องสอนซ้ำาแล้วช้ำาอีก คง
ต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้วย และต้องเป็นคนที่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็จะไม่เอา ในบางครั้งก็ช้า ก็ต้องใช้วิธีย้ำา สอนบ่อย ๆ ต้อง
ใช้วิธีการสอนที่ซ้ำาไปซ้ำามาหลาย ๆ รอบ”
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1)
      “ผู้สูงอายุบางคนไม่พยายามเรียนรู้อะไรบางอย่าง ซึ่งจริง ๆ ผู้สูงอายุเรายังทำาอะไรได้อีกเยอะ บางคนก็รู้สึก
ว่ารู้แค่นี้พอแล้ว แต่จริง ๆ ผู้สูงอายุเราสามารถเรียนได้มากขึ้น เราสามารถทำาอะไรได้มากขึ้นกว่าที่เราใช้แค่ในชีวิตประจำาวัน 
ซึ่งชมรมก็พยายามที่จะสอน ปีนึงเราจะจัดสอนเกี่ยวกับไอซีที  2  ครั้ง  ซึ่งส่วนหนึ่งผู้สูงอายุจะไม่ยอมรับ  และบอกว่าเขาไม่
อยากเรียนรู้แล้ว แต่เป็นส่วนน้อย”
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 2)
      “ผู้สูงอายุอาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน  คือจุดที่เขาเคยรู้กับปัจจุบันอาจจะห่างกัน  ความก้าวหน้าต่างกันมาก 
ทำาให้ไม่สามารถปะติดปะต่อ ว่าตรงนี้มาจากไหน เป็นมายังไง อาจจะทำาความเข้าใจได้ช้า เข้าใจได้แต่ช้า เพียงแต่ว่าการสร้าง
ความเข้าใจตรงนั้นหรือสร้างการอบรมหรือให้เขาเรียนรู้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง  เขาไปได้ช้า  ไม่เหมือนกับเด็ก  เพราะว่าเขา
อาจจะไม่ได้ติดตามเทคโนโลยีมาตลอดเราอาจจะต้องให้เวลาในการสร้างขั้นตอนต่าง ๆ ที่ให้เขาได้เข้าใจอย่างที่ไม่จำาเป็นต้อง
ไปรื้อพื้นฐาน แต่สร้างขั้นตอน สร้างแบบฝึกที่ง่ายกับการที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์”
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 3)
  2. การประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลวิจัย ดังนี้
    2.1 ขอ้มลูสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำานวน 409 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 283 คน (ร้อยละ 69.19) มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จำานวน 266 คน (ร้อยละ  
65.04) พักอาศัยอยู่ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ จำานวน 111 คน (ร้อยละ 27.14) สำาเร็จการศึกษาตั้งแต่การศึกษาปริญญาตรี
ขึ้นไป จำานวน 192 คน (ร้อยละ 46.94) เริ่มใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อมีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จำานวน 
113 คน (ร้อยละ 27.63) มีประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จำานวน 139 คน 
(ร้อยละ 33.99) และไม่เคยใช้งาน จำานวน 90 คน (ร้อยละ 22.00) โดยเรียนรู้จากเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนในครอบครัวสอน
ให้ จำานวน 216 คน (ร้อยละ 66.26) ใช้งานสมาร์ตโฟน จำานวน 234 คน (ร้อยละ 71.78) ใช้งานประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อ
วัน จำานวน 94 คน (ร้อยละ 28.83) และใช้งานจากบ้าน/ที่พักอาศัย จำานวน 299 คน (ร้อยละ 91.72) 
    2.2  การประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจัดอันดับความต้องการจำาเป็นจากการคำานวณค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาด
หวัง (I) และค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่จริง (D) ด้วยค่าดัชนี PNI แบบปรับปรุง (PNI
modified
) ของสมรรถนะ 4 ด้าน 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการจำาเป็นในอันดับที่ 1 คือ ด้านซอฟต์แวร์ (PNI
modified
 = 0.51) อันดับที่ 2 คือ ด้านข้อมูล 
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(PNI
modified
 = 0.43) อนัดบัที ่3 คอื ดา้นฮาร์ดแวร์ (PNI
modified
 = 0.42) และอนัดับที ่4 คอื ดา้นระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
(PNI
modified
 = 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อคำาถาม พบว่า ข้อที่ต้องการในลำาดับต้น 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 การใช้
โปรแกรมกราฟิกเพื่อตกแต่งและเพิ่มเติมข้อความในภาพ (PNI
modified
 = 0.67)  อันดับที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมหรือแอป
พลิเคชัน  (PNI
modified
 = 0.66) และอันดับที่ 3 การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  (PNI
modified
 = 0.63) 
ดังตาราง 1
 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
   ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สมรรถนะก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อก�รเรียนรู้ I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
ด้�นฮ�ร์ดแวร์ 2.98 2.10 0.88 0.42 3
1. การใช้เมาส์ 3.18 2.47 0.71 0.29 17
2. การพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดหรือหน้าจอสัมผัส 3.17 2.34 0.83 0.35 15
3. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.91 1.96 0.95 0.49 7
4.  การใชอ้ปุกรณจั์ดเก็บขอ้มูลในการบนัทกึ/สำารองไฟลข์อ้มลูคอมพวิเตอร์ 2.92 2.06 0.86 0.42 9
5. การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง/ไม่ทำางาน 2.70 1.67 1.03 0.62 4
ด้�นซอฟต์แวร์ 2.81 1.86 0.95 0.51 1
6. การติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 2.70 1.63 1.07 0.66 2
7. การใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint 2.84 1.96 0.88 0.45 8
8. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 2.69 1.65 1.04 0.63 3
9. การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อตกแต่งและเพิ่มเติมข้อความในภาพ 2.69 1.61 1.08 0.67 1
10. การใช้โปรแกรมเพื่อการดูภาพยนตร์หรือฟังเพลง 3.14 2.44 0.70 0.29 17
ด้�นข้อมูล 2.99 2.09 0.90 0.43 2
11. การอธิบายการใช้งานของไฟล์ 2.71 1.71 1.00 0.58 5
12. การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.97 2.15 0.82 0.38 12
13. การสร้างโฟลเดอร์สำาหรับจัดเก็บไฟล์หรืออัลบั้มจัดเก็บภาพ 2.94 2.07 0.87 0.42 9
14. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำาคัญทางอินเทอร์เน็ต 2.87 1.82 1.05 0.58 6
15. การค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านเว็บกูเกิล 3.32 2.49 0.83 0.33 16
16. การประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต 3.12 2.27 0.85 0.37 13
ด้�นระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ 2.99 2.12 0.87 0.41 4
17.  การปรับเปลีย่นการใชง้านอนิเทอร์เน็ตแบบไวไฟ (WiFi) และ 3G/4G 2.99 2.12 0.87 0.41 10
18. การส่งอีเมลและแนบไฟล์  2.81 2.01 0.80 0.40 11
19. การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 3.31 2.48 0.83 0.34 16
20. การตั้งกระทู้หรือเล่าเรื่องผ่านเว็บบอร์ดหรือเว็บบล็อก 2.66 1.64 1.02 0.62 4
21. การโพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์  3.18 2.35 0.83 0.35 14
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อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
    1.  ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาความรู้ เพื่อคลายเหงาโดยการสื่อสารกับบุคคลอื่น และเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ  ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงมีความ
ต้องการโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ต้องการการมีสังคมมีเพื่อนคุยเพื่อคลายเหงา และต้องการเรียนรู้หรือการหาประสบการณ์
ใหม ่ๆ  ตรงตามหลกัการความตอ้งการของผู้สงูอาย ุ(Sujin Preechamart, 1992, pp. 521-523; Thada Wimonwatwatee, 
1999, p. 180) ทีก่ลา่วไวว้า่ ผู้สงูอายยุงัมคีวามตอ้งการดา้นตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึตอ้งการมเีพือ่นและผู้ทีไ่วว้างใจไดเ้พือ่ปรับทกุขส์ขุ
ซึ่งกันและกันและผ่อนคลายความเงียบเหงาหรือความตึงเครียดทางด้านจิตใจ  ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการ 
กระทำากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด  และต้องการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  ๆ  เพื่อปรับตนเองให้เหมาะสมต่อ
ความเสื่อมโทรมทางร่างกายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรย์เซนวินทส์และคนอื่น ๆ (Reisenwitz, Iyer, 
Kuhlmeier,  &  Eastman,  2007)  ที่พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับเพื่อนและญาติ  เพื่อติดตาม
ข่าวและเหตุการณ์ต่าง  ๆ  และการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ/ข้อมูลทางการแพทย์  นอกเหนือจากประเด็นสุขภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจารุวรรณ พิมพิค้อ (Jaruwan Pimpiko, 2009) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยให้
สามารถทำางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  อินเทอร์เน็ตช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  และช่วยให้ได้รับความรู้และข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน  อินเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถทำางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมาน ลอยฟ้า  (Saman 
Loipha, 2012) ที่พบว่า วัตถุประสงค์ที่ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ เพื่อการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ต่าง ๆ และอยากเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมดล็อคและคนอื่น ๆ (Medlock et 
al., 2012) ที่พบว่า ผู้สูงอายุแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่หาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง
ข้อมูลสุขภาพที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาพร จันทร (Pitchaporn Jantorn, 2013) ที่พบว่า ผู้สูงวัยเห็น
ประโยชน์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงสุดในด้านการพัฒนาตนเอง คือ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
คือ  เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้สูงวัย และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ สามารถลดช่องว่างระหว่างวัย นอกจาก
นี้ยังพบอีกว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษา หา
ข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้  และเพื่อการติดตามความเคลื่อนไหวทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อินทิรา ชัยพฤกษ์ (Intira Chaiyapurk, 2013) ที่พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อความบันเทิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอนซาเลซและ
คนอื่น ๆ (González et al., 2015) ที่พบว่า ผู้สูงอายุใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่น เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ 
    2. ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดแ้ก ่สายตา ความจำาใน
การเรียนรู้สิง่ใหม่ ๆ  ขาดประสบการณแ์ละมทีศันคตทิีไ่ม่ยอมรับตอ่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สภาพความเสือ่มถอยทางร่างกาย และขาดประสบการณใ์นการใชง้านทำาใหม้ทีศันคตทิีไ่มย่อมรับการเรียนรู้เทคโนโลย ีตรงตาม
แนวคิดของโคมส์ (Combs, 1967; as cited in Atchara Epsuksiri,  2013, p. 136) ที่ว่า จิตพิสัย เป็นสิ่งสำาคัญ
ในการเรียนรู้ การช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางบวกจะช่วยให้ดำาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เชือ่ม่ันในตนเอง และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้ และตรงกบัปจัจัยทีมี่อทิธพิลตอ่การเรียนรู้ของอุบลรัตน์ เพง็สถติย ์
(Ubolrat Pengsatit, 1985; as cited in Aree Phanmanee, 2003, pp. 181-182) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนมี
ความสำาคญัและมอีทิธพิลตอ่การเรียนรู้ ประกอบดว้ย สมองและระบบประสาทสมัผัส ระดบัสตปิญัญา แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ความจำาและความรู้เดมิหรือประสบการณเ์ดมิ โดยสมองและระบบประสาทสมัผัสเปน็องคป์ระกอบทีม่คีวามสำาคญัตอ่การเรียนรู้  
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หากมีความผิดปกติทางสมองจะทำาให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้และประสบการณ์เดิมจะไปขัดขวางการเรียนรู้อันใหม่ทำาให้จำาสิ่ง
ที่เรียนรู้ใหม่ไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ พิมพิค้อ (Jaruwan Pimpiko, 2009) ที่พบว่า สุขภาพของ 
ผู้สงูอายเุปน็อปุสรรคตอ่การใชค้อมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก โดยผู้สงูอายุมปีญัหาในการใชอ้นิเทอร์เน็ตทำาให้
เม่ือยล้าสายตา/แสบตา  ทำาให้ปวดกล้ามเน้ือ  ปวดหลัง  และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
อาจเนื่องมาจากไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  จึงยังมองไม่เห็นประโยชน์และความสำาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาพร จันทร (Pitchaporn Jantorn, 2013) ที่พบว่า อุปสรรค
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้สูงวัยสูงสุด  คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมาน  ลอยฟ้า 
(Saman Loipha, 2012) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเรียนรู้ คือ เรียนรู้ได้ช้ากว่าคนวัยอื่นและลืมง่ายหากเรียนแล้ว
ไม่ได้ทบทวนและไม่ได้ใช้งาน  ไม่มีเวลาเรียนและขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้  ขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับการฝึกหัด
และทบทวนบทเรียน และมีข้อจำากัดด้านสภาพร่างกาย คือ ด้านการมองเห็น และด้านการใช้มือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กอนซาเลซและคนอื่น ๆ  (Gonzalez et al., 2015) ที่พบว่า ความยากลำาบากในการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุ 
คือ  การใช้เมาส์และคีย์บอร์ดจากการไม่รู้หนังสือ  ความจำาและความบกพร่องทางสติปัญญา  รวมถึงความกลัวคอมพิวเตอร์
หรือความกลัวที่จะทำาลายเครื่องคอมพิวเตอร์
    3. ผู้สงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานครมสีภาพทีเ่ปน็อยูจ่ริงของสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพือ่การเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย แตส่ภาพทีค่าดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากความสำาคญัของเทคโนโลยี
ทีเ่ขา้มามบีทบาทตอ่การดำาเนินชวีติในยคุปจัจุบนั และประโยชน์จากการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เอือ้ตอ่
การเรียนรู้ที่สะดวกและรวดเร็ว ตรงตามหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของกิดานันท์ มลิทอง 
(Kidanun Malithong, 2005, pp. 337-338) ที่กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชน์นานัปการและ
ความสำาคัญเอื้อประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา ทำาให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกในทุกที่ทุกเวลาและมีแนวโน้มในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในอนาคต ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ 
พมิพคิอ้ (Jaruwan Pimpiko, 2009) ทีพ่บวา่ ผู้สงูอายสุว่นใหญย่งัขาดความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต 
โดยส่วนใหญ่สามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำาได้ในระดับปานกลาง  ส่วนความสามารถในการใช้โปรแกรมการคำานวณ 
การใชโ้ปรแกรมการนำาเสนอผลงาน การใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และการค้นขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ตอยูใ่นระดับน้อย และใน
ภาพรวมผู้สงูอายมีุความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทและความสำาคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยูใ่นระดับปานกลาง 
โดยรายข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบันต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ
ผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบันต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชาพร  จันทร 
(Pitchaporn Jantorn, 2013) ที่พบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้สูงวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อินทิรา ชัยพฤกษ์ (Intira Chaiyapurk, 2013) ที่พบว่า ผู้สูงอายุขาดทักษะในการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ ขาดทักษะ
ดา้นความรู้ในการใชโ้ปรแกรมในการค้นหาสารสนเทศบนเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต และขาดความชำานาญในการใชอ้ปุกรณ ์โดยใน
ภาพรวมผู้สูงอายุมีระดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีระดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับผู้รู้จักทาง MSN, E-Mail, Web Board และการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องทางสุขภาพ
    4.  ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ในด้านซอฟต์แวร์เป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการจำาเป็นใน 3 
อนัดบัแรก คอื การใชโ้ปรแกรมกราฟกิเพือ่ตกแตง่และเพิม่เตมิขอ้ความในภาพ การตดิตัง้โปรแกรมหรือแอปพลเิคชนั การใช้
โปรแกรมแอนตีไ้วรัสกำาจัดไวรัสคอมพวิเตอร์ ทัง้น้ีเน่ืองจากโดยสว่นใหญผู้่สงูอายใุชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพือ่การคน้หาความรู้และเพือ่การสือ่สารร่วมถงึเพือ่ความบนัเทงิตา่ง ๆ  ทำาใหไ้มค่่อยมโีอกาสในการเรียนรู้ใชง้านโปรแกรมเฉพาะ
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ทาง จึงมคีวามตอ้งการในการเรียนรู้ดา้นซอฟตแ์วร์เฉพาะทางเพิม่เตมิ ซึง่ผลการวจัิยน้ีไมส่อดคลอ้งกบังานวจัิยของอารีย ์มยงั
พงษ์ (Aree Mayoungpong, 2012) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มากที่สุดในหลักสูตรฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครควรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความรู้ เพื่อคลายเหงาโดยการสื่อสารกับบุคคลอื่น และเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ โดยมีสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 4 ดา้น ดงัน้ัน ศนูยพ์ฒันาการจัดสวสัดกิารสงัคมผู้สงูอายตุา่ง ๆ  สามารถนำาผลการ
วจัิยไปใชเ้พือ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้สงูอายใุนดา้นซอฟตแ์วร์ทีจ่ำาเปน็สำาหรับการคน้หาความรู้ เชน่ โปรแกรมคน้หา (Search 
engines) โปรแกรมสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เป็นต้น และโปรแกรมสำาหรับการสื่อสาร เช่น อีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก 
เป็นต้น
    2. ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
สายตา ความจำาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขาดประสบการณ์และมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้เพื่อกำาหนดนโยบายในการกระตุ้นผู้ผลิต
และผู้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่การเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุโดยการสร้างนวตักรรมหรือออกแบบผลติภัณฑ์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุรวมถงึจัดกจิกรรม
การส่งเสริมการใช้งานสำาหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
    3. ผลการวจัิยพบวา่ ผู้สงูอายมุสีภาพทีเ่ปน็อยูจ่ริงของสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การ
เรียนรู้ในอยูใ่นระดบัน้อย มสีภาพทีค่าดหวงัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาดา้นซอฟตแ์วร์มาก
ที่สุด โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อตกแต่งและเพิ่มเติมข้อความในภาพ การติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน และ
การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สถาบันการฝึกอบรมและสถาบันเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถ
นำาผลการวิจัยไปใช้เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
ด้านซอฟต์แวร์ โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้อายุและข้อจำากัดในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นสำาคัญ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป
    1 ควรมกีารศึกษาปจัจัยเชงิสาเหตหุรือองค์ประกอบทีส่ง่ผลตอ่การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เพื่อนำามาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้แก่ผู้สูงอายุ
    2.  ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  ทั้งวิธีสอน
แบบฝึกอบรมและการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
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